






































































































































3）　op. cit., p. 14.（第 2 セリー）この「原因と結果」論は第三節のストア派のそれにて再び
扱う。

























5）　op. cit., p. 17─8.（第 2 セリー）





























存在に適合する何か（un aliquid qui convient au non-être）」であり、そ
して、命題の中で「存立する（insister ou subsister）」とした 9）。これら
はストア派の「非存在（μὴ ὄν）」や「何か（τὶ）」、そして「存立するもの
8）　op. cit., p. 88.（第 11 セリー）「ナンセンスは、意味をもたないものであると同時に意味
の贈与を行うことによって、意味の不在に対立している」。「クリュシッポス効果」は「キャ
ロル効果」とも呼ばれている。























































11）　SVF, 2 331, οἰ δὲ ἀπὸ τηˆ ς στοαˆ ς φιλόσοφοι ἀσώματον αὑτὸν ᾠήθησαν ὑπάρχειν · τωˆ ν γὰρ τινωˆ ν 
φασὶ τὰ μὲν εἰˆναι σώματα τὰ δὲ ἀσώματα, τωˆ ν δὲ ἀσωμάτων τέσσαρα εἴδη καταριθμουˆ νται ὡς λεκτὸν 
καὶ κενὸν καὶ τόπον καὶ χρόνον. ἐξ οὑˆ δηˆ λον γίγνεται ὅτι πρὸς τῷ ἀσώματον ὑπολαμβάνειν τὸν 

























12）　SVF, 2 329, οὕτω δεικνύοις ἂν ὅτι μὴ καλωˆ ς τὸ τὶ οἱ ἀπὸ τηˆ ς Στοαˆ ς γένος τουˆ  ὄντος τίθενται · εἰ 
γὰρ τί, δηˆ λον ὅτι καὶ ὄν · εἰ δὲ ὄν, τὸν τουˆ  ὄντος ἀναδέχοιτο ἂν λόγον · ἀλλ’ ἐκειˆνοι νομοθετήσαντες 
αὑτοιˆς τὸ ὂν κατὰ σωμάτων μόνων λέγεσθαι, διαφεύγοιεν ἂν τὸ ἠπορημένον · διὰ τουˆ το γὰρ τὸ τὶ 
γενικώτερον αὐτουˆ  φασιν εἰˆναι, κατηγορούμενον οὐ κατὰ σφμάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἀσωμάτων.





















14）　SVF, 2, 330, 「何かでないもの」は思考にとって「存立していない（ἀνυπόστατα）」と言
われている。虚構などの構築物についてはセネカも伝えているが、「何か」のうちの「存在




体がないにもかかわらず、何らかの表象をもつものがそうである」primum genus Stoicis 
quibusdam videtur quid ; …in rerum, inquiunt , natura quaedam sunt, quaedam non 
sunt. et haec autem, quae non sunt, rerum natura complectitur, quae animo 
succurrunt, tamquam Centauri, Gigantes, et quicquid aliud falso cogitatione formatum 
habere aliquam imaginem coepit, quamvis non habeat substantiam.
15）　J. Brunschwig, Papers in Hellenistic philosophy,Cambridge, 1994, pp. 92.




















17）　SVF, 2, 521, οἱ μὲν κατ’ ἐπίνοιαν ψιλὴν αὐτὸν συνιστάντες ἀμενηνὸν καὶ ἔγγιστα τουˆ  μὴ ὄντος · 
ἒν γὰρ ἠ̑ ν τωˆ ν παρ’ αὐτοιˆς ἀσωμάωτν ὁ χρόνος, ἂ δὴ καταπεφρόνηται παρ’ άὐτοιˆς ὡς ἀδρανηˆ  καὶ οὐκ 





































18）　例えば、Hadot, Graeser, Goldschmidt, Sandbach, Rist など。かつては、違いを考えず、
ὑφίστημι はストア初期では εἰˆναι であったとする見解もあった。古典ギリシャ語文献全体の
中でも意味の差を強調する文献は少ない。cf. A. A. Long, Language and Thought in 
Stoicism,in A. A, Long（ed.）, Problems in Stoicism, The Athlone Press, 1996（rep.）, pp. 
89ff.
19）　J. Brunschwig, ibid., p. 158ff.
20）　SVF, 2, 85. 物体は同じ物体に対して能動的作用者になれるが、非物体は物体の（「～に
よって」の）動作主にはなれない。非物体は、物体のもつ「能動・受動」の物質的な働きが
できないからである。


























は、それを「何か」や「非存在」と同定している。cf. G. Deleuze, op. cit., p. 16.（第 2 セリ

























24）　SVF, 2, 341. εἰγε Στωικοὶ μὲν παˆ ν αἴτιον σωˆ μά φασι σώματι ἀσωμάτου τινὸς αἴτιον γίνεσθαι, 
οἱ̑ ον σωˆ μα μὲν τὸ σμιλίον, σώματι δὲ τῇ σαρκί, ἀσωμάτου δὲ τουˆ  τέμνεσθαι κατηγορήματος, καὶ 
πάλιν σωˆ μα μὲν τὸ πυˆ ρ, σώματι δὲ τῷ ξύλῳ, άσωμάτου δὲ τουˆ  καίεσθαι κατηγορήματος.
25）　SVF, 2, 349. οἱ ἐπὶ τηˆ ς ψαλίδος λίθοι ἀλλήλοις εἰσὶν αἴτιοι τουˆ  μένειν κατηγορήματος, ἀλλήλων 
δὲ οὐκ εἰσὶν αἴτιοι……ἡ μὲν γὰρ τῇ σαρκὶ τουˆ  τέμνεσθαι, ἡ σάρξ δὲ τῇ μαραίρᾳ（μαχαίρᾳ）τουˆ  
τέμνειν.



















27）　SVF, 1, 89. αἴτιον δ’ ὁ Ζήνων φησὶν εἰˆναι δι’ ὂ · οὑˆ δὲ αἴτιον συμβεβηκός · καὶ τὸ μὲν αἴτιον σωˆ  - 
μα, οὑˆ δὲ αἴτιον κατηγόρημα · ἀδύνατον δ’ εἰˆναι τὸ μὲν αἴτον παρειˆναι, οὑˆ δὲ ἐστιν αἴτιον μὴ 
ὑπάρχειν. τὸ δὲ λεγόμενον τοιαύτην ἔχει δύναμιν · αἴτιόν ἐστι δι’ ὅ γίγνεταί τι, οἱˆον διὰ τὴν φρόνησιν 







はなく物体について語る（Seneca, Ep., 117, 13）」ものである。cf., A. A. Long & D. N. 
Sedley, ibid., p. 202.
28）　SVF, 2, 336. Χρύσιππος αἴτιον εἰˆναι λέγει δι’ ὄ. καὶ τὸ μὲν αἴτιον ὂν καὶ σωˆ μα, οὑˆ δὲ αἴτιον μήτε 
ὄν, μήτε σωˆ μα, καὶ αἴτιον μὲν ὄτι, οὑˆ δὲ αἴτιον διά τι. αἴτιον δ’ εἰˆναι λόγον αἰτίου, ἢ λόγον τὸν περὶ 




















































31）　SVF 3, 171, πάσας δὲ τὰς ὁρμὰς συγκαταθέσεις εἰˆναι, τὰς δὲ πρακτικὰς καὶ τὸ κινητικὸν 
περιέχειν. ἤδη δὲ ἅλλων μὲν εἰˆναι συγκαταθέσεις, ἐπ’ ἅλλο δὲ ὁρμὰς · καὶ συγκαταθέσεις μὲν 
ἀξιώμασί τισιν, ὁρμὰς δὲ ἐπὶ κατηγορήματα, τὰ περιεχόμενά πως ἐν τοιˆς ἀξιώμασιν, οἱ̑ ς 
συγκαταθέσεις.




33）　SVF 3, 169b, omne rationale animal nihil agit, nisi primum specie alicuius rei 
inritatum est, deinde impetum cepit, deinde adsensio confirmavit hunc impetum. quid 
sit adsensio dicam. oportet me ambulare : tunc demum ambulo, cum hoc mihi dixi et 





















































35）　SVF 3, 169, τὸ δὲ κινουˆ ν τὴν ὁρμὴν οὐδὲν ἔτερον εἰˆναι λέγουσιν άλλ’ ἢ φαντασίαν ὁρμητικὴν 
τουˆ  καθήκοντος αὐτόθεν, τὴν δὲ ὁρμὴν εἰˆναι φορὰν ψυχηˆ ς ἐπί τι κατὰ τὸ γένος. ταύτης δ’ ἐν εἴδει 























36）　SVF 3, 176, ὡ̑ ν μὲν ουˆ ν αἱ ὀρέξεις εἰσὶ καὶ ἐπιθυμἰαι καὶ ὄλως εἰπειˆν αἱ ὁρμαὶ τούτων εἰσὶ καὶ αἱ 
εὐχαί · διὸπερ οὐδεὶς ἐπιθυμειˆ πόματος, ἀλλὰ τουˆ  πιειˆν τὸ ποτόν · οὐδὲ μὴν κληρονομίας, ἀλλὰ τουˆ  
κληρονομηˆ σαι · οὑτωσὶ δὲ οὐδὲ γνώσεως ἀλλὰ τουˆ  γνωˆ ναι · οὐδὲ γὰρ πολιτείας ὀρθηˆ ς, ἀλλὰ τουˆ  
πολιτεύεσθαι · τούτων οὐ̑ ν αἱ εὐχαί, ὡˆ ν καὶ αἰτήσεις · καὶ τούτων αἱ αἰτήσεις ὡˆ ν καὶ ἐπιθυμίαι · τὸ δὲ 




























































ア派とプロティノス」（第 22 回新プラトン主義協会大会シンポジウム提題（2015 年 9 月 20
日））にて、両思想が含む「存在と存立の対比」の視点の比較によって、思想史的には、そ
の影響関係について高い蓋然性があることを発表した。
